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Centro  de  Educación  Infantil  y  Primaria  (CEIP)  y  que  trabajáis  por  proyectos  en  Educación 
Primaria. Como  tercer paso de  concreción  curricular, debéis  elaborar  vuestra programación 
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para  propiciar  la  reflexión  sobre  posibles  estrategias  que  mejoren  las  prácticas 
organizativas y curriculares. 













˗ (Ser  capaz  de)  Participar  en  el  diseño  de  un  proyecto  en  educación  primaria  como 
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En  este  apartado  se  especificará  los  principios  pedagógicos,  la  disposición  del  espacio,  los 
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Este  apartado  será  útil  para  realizar  a modo  de  autoevaluación,  una  reflexión  como  grupo 
sobre  el  proceso  de  su  elaboración;  las  dificultades  con  la  que  os  habéis  encontrado,  qué 
aspectos consideráis que serían necesario mejorar en próximos diseños, qué elementos os han 
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‐ Actualidad,  adecuación  y  relevancia  de  las  fuentes  de  información  y  bibliografía 
indagada y utilizada. 
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económico medio‐bajo.  Aunque  buena  parte  de  los  alumnos  y  alumnas  son  nativos  de  la 
localidad, existen excepciones. Por un lado nos referimos a los hijos e hijas de matrimonios de 
la  ciudad  cercana que, por el problema de  la vivienda  se han venido aquí, aunque pasan  la 
mayor  parte  del  tiempo  en  la  ciudad.  Y  por  otra  parte,  se  encuentra  la  comunidad  de 
inmigrantes que está surgiendo, en su mayoría sudamericanos, de nacionalidad colombiana y 
ecuatoriana, y que han venido a España en busca de calidad de vida, no sólo para ellos sino 
también para  la  familia que han dejado  en  su  tierra.  También  hay  familias marroquíes que 
trabajan principalmente en los bazares. 
 
Las Familias de  la Escuela  Infantil son generalmente de  tres miembros o bien cuatro  (padre‐
madre y 1 ó 2 hijos), siendo escasas el número de ellas con más de 3 hijos. Incidencia mínima 
niños y niñas a cargo de un sólo progenitor. Las edades de los padres oscilan entre los 47 y los 
27 años y  las de  las madres entre  los 43 y  los 25 años. Siendo mayoritaria  la  franja de edad 
comprendida entre 30 y 39 años. 
 
Si concretamos  las fuentes de  ingresos de  las familias,  la mayoría de  los padres se dedican al 
sector pesquero  y  al  sector  industrial  (los polígonos  industriales  están  aumentando  en  esta 






cerca  del  centro,  pero  que  se  encuentra  en muy mal  estado,  y  un  pinar  con merendero. 
También hay paseo por el río de la localidad. 
 
Sobre  los  servicios  culturales  es destacable  el movimiento que  se  está  llevando  a  cabo por 
parte de la Asociación de Vecinos que le da más vida al barrio, aporta variedad de actividades 
dirigidas  a  todo  tipo  de  edad  y  a  un  bajo  coste.  Además  existe  buena  relación  entre  la 
asociación y el centro, y en algunas ocasiones acuden al centro o se ha  ido a visitarlos. Cabe 
también mención  la  tarea  que  tiene  una  de  las  asociaciones  culturales,  que  se  encarga  de 
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El  alumnado  que  acude  al  centro  es muy  diverso,  cómo  no  podía  ser  de  otro modo.  Hay 
alumnos y alumnas con diversidad funcional. 
 
 
